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 داءـــإه
إلى والدي الكرٌم الذي ربَّانا على حب العلم والعمل به وضحَّ ى 
 ..بالكثٌر من أجل ذلك، متَّعه الله بالصحة والعافٌة
 ..عمرهاكانت خٌر عون له ولنا طوال إلى والدتً الكرٌمة التً 
 ..إلى أشقائً وشقٌقاتً الأعزاء
 ..الكرامإلى زملائً 
 ..الإجلاء وأساتذتًخً ٌإلى مشا







This study aimed to identify the approach of Ibn Qutaiba in the book "interpretation 
of various modern", The researcher used the descriptive, historical, inductive, and 
analytical approach. And talked about the era in which he lived AlImam Ibn Qutaiba 
Aldeanora, and  his life, the old literature, and modern  in various science modern, 
with a comparison between the book  of AlImam Ibn Qutaiba interpret various talk, 
and the book of Al Imam Al Shafi'i, "difference talk", as cited researcher approach 
Ibn Qutaiba in modern jurisprudence, and strange talk, and workmanship 
conversion, with an indication of other important issues related to process  in his 
interpretation of the various the talk. 
It is the findings of the study:  
1. The Imam Ibn Qutaiba leading scientists of his time and witnessing his many 
writings contributed by the issues raised in his time. 
2. Imam Ibn Qutaiba one of the first in a thousand different and longer talking book 
"The interpretation of the various talk of the most important books in this science. 
3. The various modern necessary to understand the Sunnah aware of true 
understanding of science, so he needs all Operated year. 
4. The virtual conflict and differences between conversations is not a real difference, 
but it is opposed in the continental view of this conflict end once the realization of 
combining them, statement copied, weighting them, or stops. 
 the people talk in their ways of collecting and weighting, and copies. 
5. Ibn Qutaiba with him that praise its response to combine seemingly conflicting 
accounts, has been approved in many of them, but he was unsuccessful in a number 
of subjects. 
